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摘 要 
I 
摘 要 
目前，Cocos2d-x 作为在移动游戏领域占有率最高的游戏引擎之一，以其“开
源的，免费的，并且采用了对商业很友好的 MIT 协议，允许自由地二次开发、
修改定制、扩展出具有各自特色的功能、满足游戏的独特需要”的特点，获得开
发者的青睐。在国内 2D 手机游戏开发中，Cocos2d-x 引擎的市场占有率已经远
超一半以上，在 2D 游戏开发领域有着举足轻重的地位。早在 2013 年，根据开
源社区的相关统计记录，基于 Cocos2d-x 开发的游戏项目在全球范围内已经突破
一亿安装量，今天来说这个数值将更加庞大。本游戏是基于 Cocos2d-x 引擎开发
的一款射击游戏，根据早期非常流行的“微信打飞机”和“太空大战”等游戏改
编，利用 C++作为开发语言，具有游戏的各种系统模块和功能，游戏实现了既可
以在 pc 端运行又可以在 Android 端运行的跨平台特性。 
在整个系统的设计和开发过程中本人参与并完成了如下主要工作： 
（1）学习 Cocos2d-x 游戏开发技术，对系统开发涉及的相关技术和文献进
行调查、总结和对比，确定本项目开发所需要的系统架构和关键技术。 
（2）利用面向对象思想完成该游戏项目主要功能模块的需求分析、概要设
计和详细设计。 
（3）利用 C++语言编写该项目的代码。 
（4）完成该射击游戏的开发、移植和测试等环节。 
 
关键词：Cocos2d-x 引擎；跨平台游戏；射击游戏
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II 
Abstract 
At present, the Cocos2d - x as one of the highest share in the field of mobile 
games game engine. with its " open source, free, and with a very friendly MIT 
commercial agreement that allows freedom to secondary development, custom 
modifications , extensions having their own distinctive features to meet the unique 
needs of the game "feature, obtain the favor of the developer . The use of share 
Cocos2d-x engine has exceeded 70 percent at home, accounting absolutely leading 
position for 2D game development. According to the open source community 
conservative statistics, based on the Cocos2d - the development of the x games has 
breakthrough one hundred million installations worldwide.The game is based on 
Cocos2d-x engine developed cross-platform adventure rpg games. This game based 
on a famous PC network game fantasy westward journey, all sorts of system modules 
and functions with RPG game. Games not only can be implemented on PC operation 
but also can run on the Android side cross-platform features. 
In the design and development process of the whole system which I have 
participated in and completed the main work is as follows: 
(1) learning Cocos2d-x game development technology, carries on the 
investigation, summarized and compared to the system development related to 
technology and literature, determine the system architecture and the key technology 
required for the project development. 
(2) analysis, outline design and detailed design, the use of object-oriented 
thinking to complete the game project main function module needs. 
(3) the use of C++ language to compile the program code. 
(4) completed the development and testing of the shooting game. 
Keywords : Cocos2d-x engine ; cross-platform games; Shooting Game
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第一章 绪论 
1.1 选题背景及意义 
相对于以往而言，现今的社会每时每刻都在发生着巨大的变化。其中最重大
也最引人注意的是伴随着智能手机的普及和网络覆盖范围的扩大，我们可以随时
随地连接网络，接受信息，发送消息。这里面有两个重大进步是手机所能支持的
功能越来越强大，网络速度越来越快，直接导致手机游戏也随着这种趋势发展的
越来越迅速。 
对于手机而言，它早已脱离了打电话和发送短信这两种最基本的通讯工具的
功能，它所可以支持的游戏内容也早已脱离了推箱子，贪食蛇，打砖块等等简单
的像素类游戏的范围。就目前而言现在可供选择的手机游戏已经达到了我们可以
列举的绝大多数种类。如射击类游戏（微信打飞机），卡牌类游戏（我叫 MT，
三国杀），防守类游戏（植物大战僵尸），跑酷类游戏（神庙大逃亡），音乐类游
戏（劲舞团）等。除支持游戏以外，伴随着智能手机功能的拓展，各种电子设备
的功能都在手机上体现出来，如支持手机刷卡消费，照相，浏览器，办公娱乐等
等，用户量逐年增加[1]。 
一方面随着智能手机操作系统的快速发展，鲁棒性和手机续航能力的提高，
也引导着消费者将传统手机更新换代。其他产品上，就目前而言智能手机的音乐
功能淘汰了 MP3，视频功能淘汰了 MP4，照相功能淘汰了传统相机，游戏功能
淘汰了 PSP。这不仅为消费者集成了各种各样的功能，也刺激了研发和生产者不
断提升智能手机的能力，更在手机平台上推出大量的功能。手机游戏的快速发展
也得益于此。 
另一方面纵观全球手机游戏市场，我国手机游戏发展局面相对于欧美、日韩
的技术能力差距并不是很大。如何抢夺这块潘达的市场，分享这一盛大的蛋糕，
就成了大家相互竞争的主要目标。激励着我国手机游戏行业的创新与发展进步。 
而我国人口基数大，网络普及率高，智能手机发展迅猛，手机游戏的发展动
力十足，不管是从庞大的市场需求亦或是从商家的经济效益方面来考虑，他们都
刺激和推动着我国手机游戏的发展。 
手机游戏市场的发展势头如此迅猛，究其原因从本质上来说可以分为两个主
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要方面，其一是手机已经普及成为全球各个角落最为寻常的通信工具，是人们日
常生活中不可或缺的随身物品之一，这为手机游戏市场提供了巨大的潜在用户群
体；其二是如前面提到的，手机性能的不断提升使其具备承载画面更加精美，体
积更加庞大的游戏的能力，因此更多的手机用户和非手机用户被它所吸引。用发
展的眼光来看，手机的功能已经从较早时期简单的接打电话，收发短信息成功的
向多媒体、多功能的网络化，娱乐化转型，我们有理由相信在不久的将来，手机
在人们的日常生活、工作中将担当更重要的任务[2]。 
手机游戏的快速发展有着多方的原因共同推动形成，其一我们应该感谢乔布
斯和苹果公司在智能手机领域的卓越贡献，可以说是乔布斯引领和开创了智能手
机的新时代。其二在中国游戏领域我们应该感谢史玉柱先生，是他培养了中国玩
家在游戏方面的消费方式。其三我们应该感谢手机的软件和硬件制造厂商以及通
信运营商，是他们组成了手机基本通路。其四各个 APP 商城给广大开发者方便
快捷发布自己产品的平台，为更加庞大的用户群体提供了难以计数的丰富产品。
开发者在设计好产品之后能方便的发布自己的产品，降低了门槛，消费者在 APP
平台下载游戏，游戏中晋级，购买游戏道具，付费给开发者带来收入，提升了开
发者的积极性，促使他们开发更加优秀的游戏。而消费者也同样取得了方便，种
类庞大的游戏商品使他们有更多的选择余地，游戏之间的竞争使价格一降再降。
而这些 APP 平台也因为有了大量的人气和流量取得丰厚的收益。总之，开放的
产业链给了绝大部分人前所未有的机会。所以，越来越多的游戏开发公司，将手
机平台作为其重要的战略重心对待，研究好手机游戏的开发方法意义十分的重
大。 
1.2 国内外现状分析 
正如前文所分的，手机游戏的种类越来越丰富，基本上以往只能运行在个人
电脑的上游戏，现在都逐渐在往手机平台上过渡。虽然各大平台所运营的手机种
类不尽相同，但游戏种类却大同小异，比以往在电脑或者 PSP 等设备上的游戏
更加的丰富。如休闲益智类游戏，动作跑酷类游戏，卡牌类游戏，网络游戏，策
略类游戏，飞行射击类游戏，角色扮演类游戏，体育竞速类游戏。图 1-1 是 360
手机平台所提供的游戏选择界面。图 1-2 是 4399 网站提供的安卓平台手机游戏
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选择页面。 
 
 
图 1-1 360 手机平台所提供的游戏选择界面 
 
 
图 1-2 4399 网站安卓手机游戏选择页面 
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目前由于技术、手机硬件等因素的限制，全球手机游戏市场主流的手机游戏
依然是以 2D 游戏为主，但是在追求达到 3D 效果的游戏上我们也在不断的努力
着。在 2D 游戏中 Cocos2d-x 引擎提供了基本支持大部分语言的游戏开发方式如
C++、object-c、lua 等。覆盖平台包括了 iOS、Android、Windows Phone、黑莓
（BlackBerry）及 Tizen 等等主流操作系统平台。另外锁着随着 Cocos2d3.0 和
Cocos3d 的推出，cocos 引擎将成为集 2d、3d 于一身的大型引擎，功能更加优化
和强大，将吸引更多的开发者。 
国内手游真正发展起来是在 2013 年，这一年也被称为中国手游发展元年。
“门槛低，投入小，回报大”激励着众多开发者和游戏公司将工作重心转移到手
机游戏的开发上来。只需要 5-10 个游戏开发人员就可以启动，音乐，美术这些
都可以选择外包。开发周期一般半年左右游戏就可以完成 DEMO，如果 DEMO
出来后就可以选择发行商来选择运营方式，初期还可以收取一定的版权金及代理
费。关于投资回报业内人士表示开发一款投资在 80 万左右，如果游戏火了回报
可以达到上百万和上千万[3]。 
而未来手游的发展趋势，可以预见的是：一是向单机化设计趋势发展；二是
重视异步交互体验；三是大世界体系结构（如 coc），玩家之间可以实现跨服竞
技（改良 ARPG）；四是时间盈余和升级效率；五是社交化增加粘稠度，像疯狂
猜图做的就很好，但相信是未来重要的趋势；六是要繁荣玩家之间的交易；七是
内置语音聊天系统[4]。 
另外随着手机游戏市场的日渐升温，手游已经开始主导着整个移动互联网的
发展，千万级用户，千万级收入已经不再是空话，但是游戏的生命周期却制约着
它的发展，一些初期火爆的游戏，很快就会淡出人们的视野，如何延长游戏的生
命周期，让用户可以长时间的钟情于它是所有开发者和游戏公司所要面对的一个
非常重要的问题[5]。就笔者而言“社区化”是未来解决问题的一个重要方向。 
iPhone 4 发布之后，苹果在国内用户中的占有率开始飙升，以千元机主的智
能手机市场价格下探，亦使 Android 大有用武之地。于网游之于 PC 互联网如出
一辙，手游作为盈利能力最强的移动互联网产品，价值日趋显著，手游用户的突
飞猛涨，带动了市场规模的不断扩大，醒悟过来的传统巨头纷纷通过投资并购来
为错过的时间买单，资本市场也浮现出了手游概念股。以 2013 年为例，上千家
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手游创业公司在同一个市场里竞争，产能很快过剩，进而将渠道商推上了强势的
地位，产品落地成本也被急剧拉高，介于开发商和渠道商中间的发行商，又成为
了新的一根救命稻草。根据易观国际的数字，季度流水过亿元的移动游戏发行商
超过 5 家(分别是中国手游、触控科技、飞流、昆仑游戏和热酷游戏)，产业链的
发展愈来愈成熟，利益关系也愈来愈繁芜[6]。 
相应的，在手机游戏领域还有许许多多的挑战在等待着我们，例如手机游戏
自主创新能力不强，版权保护意识不明显。另外从游戏的细节设计的方面来分析，
我国的游戏开发和国外同行比较起来还是有着明显的不足，需要我们迎头赶上。
虽然在手机游戏领域虽然还处于起步初期，但是伴随着手机游戏产业的蓬勃发
展，政府也在对整个手机游戏产业进行扶持，相关的管理部门正在开始着手从国
家文化战略层面上对手机游戏产业实施激励政策，出台一系列的扶持和推进工程
方针。中国手机游戏产业的发展，同时也已经得到了国际资本的重视，多家风险
投资机构纷纷抢占中国手机游戏开发的市场所以，我们完全有理由相信，经过未
来几年的努力，中国的手机游戏的开发前景更加明朗[7]。图 1-3 是接触手游的最
近几年增长率，图 1-4 是手游市场的收入情况，图 1-5 显示了不同类型手游的市
场占有率。 
 
图 1-3 接触手游设备规模及增长率 
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图 1-4 移动游戏行业收入规模和增长率 
图 1-5 不同类型游戏用户比例 
虽然相对于国内而言，国外手机游戏的发展已经有了一个非常漫长的历史和
成熟的方式。比如从手机游戏的发展历史来说，可以认定的是手机游戏最早起源
于欧洲，可是手机游戏发展的黄金时间和最终兴起的地方却与欧洲失之交臂。相
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反的亚洲国家却抓住了手机游戏发展的黄金时期。如中国，日本人和韩国国际智
能手机的快速发展和网络设备的升级和更新换代，使得在智能手机和手机游戏发
展领域都取得前所未有的高度，引领了世界的走向。 
1.3 论文工作内容 
本论文主要是根据目前手机游戏市场优异的市场前景和Cocos2d-x游戏引擎
强大的跨平台特性，实现一款跨平台的射击游戏。 
论文的研究内容是研究目标的具体实现，包括： 
（1）了解目前手机游戏市场的状态和行业发展的关键技术； 
（2）系统的学习 C++语言和掌握面向对象的程序开发方法； 
（3）系统的学习 Cocos2d-x 游戏开发技术，对系统开发涉及的相关技术和
文献进行调查、总结和对比，确定本项目开发所需要的系统架构和关键技术，为
最终的游戏开发打下基础； 
（4）利用面向对象思想完成该游戏项目主要功能模块的需求分析、概要设
计和详细设计； 
（5）利用 C++语言编写该项目的代码； 
（6）完成该射击游戏的开发、移植和测试等环节。 
1.4 论文组织结构 
第一章，绪论。主要介绍系统开发背景，分析当前现状，同时分析了本文的
主要工作内容和组织结构。 
第二章，Cocos2d-x 关键技术介绍。主要包括对 Cocos2d-x 游戏引擎和框架
系统进行描述，同时对介绍了该引擎的下载与安装，并实现一个简单的 Cocos2d-x
项目实例。 
第三章，系统设计。主要内容是根据系统的功能需求对系统的结构及功能模
块进行设计，主要包括系统模块设计及系统静态设计，还有游戏中特别需要的碰
撞检测技术和粒子特效技术的详细阐述。 
第四章，系统实现。该部分主要以实例代码和项目截图的方式对系统各个功
能模块的实现情况进行描述，主要包括地图类，主角类，子弹类，敌机类和竖屏
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